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Abdülhak Hâmid hâtıralarında: 
«Hekimbaşı ailesinin birinci uzvu ci­
lan Büyük Hayrullah Efendi'nin âbâ ve 
ecdadı, Mısır'da Abdülhak Sünbâtî is­
minde, türbesi bir ziyaretgâh olan ve 
oraca evliyadan addolunan bir zâta 
müntehi oluyor. Aradaki ecdadımızın 
isimleri, silsile-nâmemizde şöyle gösteri­
liyor:
«Abdülhak Sünbâtî Hazretleri 
«Ahmed Efendi (Şihâbüddin) 
«Mehmed Efendi (M ısrî)
«İsmail Efendi
«Mehmed Emin Efendi (Şükûhî) 
«Abdülhak Efendi (Molla)
«Hayrullah Efendi 
«Abdülhak Hâmid Efendi» 
diye sayar ve «Kaahire'nin «Özbekiyye» 
mahallesinde Şâriğ Abdülhak Sünbâtî- 
tesmlye edilmiş bir cadde mevcuttur.» 
cümlesini ilâve eder.
Tarihçi İsmâil Hâmi Dânişmend'in e- 
şi Nâzan Dânlşmend, Türklük mecmua­
sında yayınladığı, Hâmid'ln sözlerine ve 
aile defterine dayadığı etüde şöyle baş­
lar:
«Hâmid, bize muhtelif vesilelerle aile­
sinden bahsederdi. Benim için en kıy­
metli vesikalar onun işte bu sözleri; ya­
ni en mevsuk vesikam onun kendisi... 
ondan sonra da en mühim mehazlerim, 
dedesinin babasından itibaren ataları­
nın el yazılarını ihtiva eden aile mecmu­
ası, babasının büyük bir cilt tutan gay­
ri münteşir S’eyahatname'si, Hâmid'in
bazı mektupları, muhterem hemşiresi 
büyük şâir Mihrünnisâ'nın kıymetli ifa­
deleri, yeğeni ismâil Sâhib'ln mufassal 
izâhatı. İsmâil Hâmi Dânişmend'in 
13.4.1938 tarihinde Beyoğlu halk evinde 
verdiği «Abdülhak Hâmid kim?» isimli 
konferansı, Mehmed Süreyya'nın «Si- 
cil-i Osmânî»sl, Bursalı Tahir Bey'in «Os­
manlI Müellifleri» ve «Cevdet Târihi» gi­
bi şifahî ve tahriri, matbu ve gayri mat­
bu şeyler...» diyor.
«Biyografileri malûm olmayan ilk 4 
nesilden Mehmed Mısrî ile Abdülhâlik 
Sünbâtî Mısırlı gibi görünüyor, birinin 
ismi üstünde Mısrî, ötekinin künyesinde­
ki Sünbât şehri, Mısır'da bir kasaba. 
Bu noktaları merak edip bir gün Hâ- 
mid'den sordum:
— Aslen Mısırlı mısınız?
Onun bana verdiği cevabı ben de bu­
gün huzurunuzda Türk Edebiyat tarihi­
ne tevdi ediyorum.
Hâmid, bana şöyle anlattı:
— Büyük dedem Abdülhâlik Efendi, 
İzmir taraflarında bir yerden bilmem 
neden dolayı Mısır'a gidip Sünbat'da ta­
vattun etmiş ve ismine Sünbâtî lâkabı 
eklenmiş. Ondan sonra 2 batın daha 
Mısır'da kalmış; nihayet Mehmed Efen­
di, İstanbul'a gelip burada yerleşmiş ve 
Mısır'dan geldiği için o zamanın ulemâ- 
sınca «Mısrî» denilmiş... diye kaydedi­
yor.
Şimdi bu durum üzerinde, ben de bi­
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raz durmak ve düşünmelerimi açıkla­
mak isterim:
Sarih olarak malûm olamayan husus­
lar da karinelerden çıkarma yoluna gi­
dilerek bir netice almak mümkün olur, 
şöyle ki:
Malûmdur ki, islâmiyyet'ten sonra, 
Bağdad, Basra, Şam, Mısır gibi merkez­
ler, İslâmî bilgilere intişar merkezleri 
olmuştu. Hattâ Orta Asya Türkleri'nden 
bir kısmı Buhara'dan kalkarak Batı 
Anadolu bölgelerine hicret etmişler, bu 
sıralarda, Bağdad, Basra ve Şam, Mısır 
şehirlerinde tahsil eylemişlerdir.
Hâmid'in mâlûm olan ilk ceddi Ab- 
dülhâlik Efendi, İzmir bölgesinde bir şe­
hirden kalkarak bilinmeyen bir sebeple 
Mısır'a hicret etmiş ve Sünbat kasaba­
sında yerleşerek orada kalmıştır.
Abdülhâlik isminden de anlaşılacağı 
üzere, «Abdullah» gibi harc-ı âlem ol­
mayan bir isimle termiye edilmesi de 
gösteriyor ki, onun da babası boş, câ­
hil bir kimse olmayıp âlim bir kişi ve 
hattâ bir şeyh olmalıdır.
İsminin orijinâl ve enteresan olması 
bize, Abdülhâlik Efendi'nin, manevî ve 
bâtınî ilimlere karşı bir ruhî istidad ve 
heves ve hattâ bir vecd hâlinde bağlılığı 
bulunduğu hissini veriyor, işte bu his- 
ledir ki, zâhirî ve bâtınî tasavvufî ilim­
ler merkezlerinden olan Mısır'a, belki 
de müstakbel mürşidinin manevî bir 
emriyle vecde gelerek gitmeyi göze alı­
yor ve gidiyor ve «Sünbât» kasabasında 
yerleşiyor.
Öte yandan türbesinin bir ziyaretgâh 
olduğu kaydedildiğine, Kahire'nin «Öz- 
bekiyye» mahallesinde Şâriğ Abdülhâlik 
Sünbâtî ismi verilmiş bir caddesi bulun­
duğuna göre, Mısır'ın velilerinden birisi 
olduğu meydana çıkar. Halkın rağbet ve 
ziyaretini câzib ledünnî hallerin kendi­
sinden İnşirah ettiği de düşünülebilir, 
işte bu vasıftaki bir kimsenin Batı Ana­
dolu'nun körfez bir kasabasından kal­
kıp Mısır'a gitmesi ve orada yerleşmesi 
mâkul ve an'anevî bir sebep teşkil ede­
bilir. Tarikatlar tarihi tetkik edilince 
böyle pek çok emsâle rastlanır.
Hâmid Hindistan'a giderken, bü­
yük babası Abdülhak Molla'nın sağlığın­
da kâtipliğini yapan, ailenin ahval ve 
menakıbına vâkıf olan Mısır Nâibi Ab- 
durrahman Efendi de 15 gün misâfir 
kalmış ve ondan 50 altın da borç almış.
Hâtıralarında bunları naklederken 
«Kahire'de Abdülhak Sünbâtî caddesini 
bir yabancı gibi dolaşmak bana pek ga­
rip gelmiş idi. Silsilenamemizin mukad- 
demesini teşkil eden ve târihen mâlûm 
olan bu zatı ben bilmiyorum. Ya Abdül­
hak Hâmid namında bir torunu olduğunu 
o biliyor mu idi? Korkarım ki ben onun 
için bir yabancı bile değilim» diyor.
ibnülemin Mahmud Kemal İnal, Son 
Asır Türk Şâirleri kitabında, Abdülhak 
Molla'yı anlatırken: «Mısır'da Tanta'da 
medfun Şeyh Abdülhak Sünbâtî ahfa­
dından» diye tarife başlıyor. Bu Şeyh 
sıfatını nereden çıkardığını söylemiyor. 
Tahmin ederim ki o da benim kanaatim 
gibi bir zan veya istidlâle dayanıyor ol­
malı.
Bu aileyi teşkil eden, müteakip şah­
siyetler de bugün dahi harc-ı âlem ol­
mayan ve orijinalite sayılabilen Ahmed 
Şihâbüddin gibi bir isim taşıdına na­
zaran, İslâmî ilimlerde kişilikleri belir­
miş kimseler olacağından ve belki ba­
basının tarikatine sülük etmiş bulundu­
ğunda şüpheye düşülemez.
3. batnı teşkil eden, Mehmed Efendi, 
İstanbul'a döndüğü zaman, aralarına gi­
ren bir âlimin şahsiyetinde bir mümta- 
ziyet bularak, akranlarınca hemen Mıs- 
rî lâkabının takılmış bulunması o za­
manlar cârî bir an'ane icâbı idi, diyebi­
liriz.
İstanbul'a dönüşü ise:
İlmiyye sınıfındaki derecesini iktisab 
ederek İslâm âleminin merkezi olan İs­
tanbul'a dönmesi ve istikbalini burada 
tahakkuk ettirmesi düşüncesine dayana­
cağı pek tabiî olarak hâtıra gelir.
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Bunun da aile teselsülü içinde yine 
ılmiyyeden olduğunda şüphe edilemez. 
Aynı zamanda, kalburüstü bir kişi ol­
masa, Osmanlı imparatorluğu sarayının 
hekimbaşılık mevkiine kadar yükselmiş 
âlim ve mütefennin bir zat olan Hâfız 
Hayrullah Mehmed Efendi, kızı Nefise 
hanımı, İsmâil Efendi'nin oğlu Mehmed 
Emin Şükûhî Efendi'ye — her şeyden ev­
vel, o zamanlarda daha çok dikkat edi­
len küfüv noktasından— vermezdi.
Gerek Mısır'dan İstanbul'a gelen 
Mehmed Mısrî Efendi ve gerekse ismâil 
Efendi haklarında arşivlere girmiş kitap­
larda adlarına rastlanamamış olması, 
bunların alelâde insanlar olduğunu iş- 
rab etmez. Bunlar ilmin verdiği tevazu- 
un eseri olarak sessiz yaşamış olmala­
rına delâlet eder.
Abdülhak Hâmid'in ecdadından, bi­
yografileri mâlûm olan ilk ve malûm 
soyca 5. ceddi Mehmed Emin Şükûhî 
Efendi'ye başlamadan önce, kayınbaba- 
sı, Üçüncü Sultan Mustafa'nın hekimba- 
şısı Hâfız Hayrullah Mehmed Efendi'yi 
tanımak lâzımgelir, hekimbaşılık mes­
leğinin bu aileye intikali bu zât ile baş­
lar.
Hâfız Hayrullah Mehmed Efendi'ye, 
sonraları ailece «Büyük Hayrullah Efen­
di» denilmesine sebep, torunu Abdülhak 
Molla'nın oğlu, tabib, müverrih ve sefir 
Hayrullah Efendi'nin ismiyle karıştırma­
mak içindir.
Mehmed Süreyya'nın Sicill-i Osmânî 
kitabının 4. cildinde seretibbây-i hassa 
hekimbaşılarını sayan listede, 38. sıra­
da yani 1197 tarihinde hekimbaşı ol­
muş Hâfız Hayrullah Efendi'dir. Nitekim 
42. sıradaki 1218 tarihindeki hekimba- 
şıyı gösteren kayıtta: Hayrullah Efendi 
hafidi Behçet Efendi diye de bilgi var­
dır.
Sicill-i Osmânî'nin 318. sayfasında, 
Hâfız Hayrullah Mehmed Efendi mad­
desinde: «Hekimbaşı Said Efendi dâire­
sinde terbiye olunup 1173'de müderris
4. GÖBEKTEN İSMÂİL EFENDİ olmuş ve asr-ı Sultan Mustafa Hân-ı Sâ- 
lis'de cerrahbaşı olarak saray-t hümâ­
yûn etibbâsından ve 1197 cemaziyelâhı- 
resinde reis-i etibba oldu» dendikten 
sonra, bendin sonunda: «Damadı hâce- 
gândan Mehmed Emin Şükûhî Efendi o- 
lup, bundan hafidleri Behçet ve Abdül­
hak ve İlyas Efendi'lerdir» diye kesip 
atmaktadır. v
Hekimbaşı ailesinin ilk mâlûm anne­
si, bu Hâfız Hayrullah Mehmed Efendi' 
nin kızı Nefîse hanımdır. Bu hanımın 
Mehmed Emin Şükûhî Efendi ile evlen­
mesinden Abdülhak Molla. doğmuştur.
Sicill-i Osmânî, Hekimbaşı Hâfız Hay­
rullah Mehmed Efendi hakkında şu bil­
gileri de vermektedir:
«1207'de azlediIdiği, 1209 recebinde 
sadr-ı Rumeli olduğu, 1210 ramazanının 
25'inde hânesinden vazifesine giderken 
bindiği atın Küçükpınar yakınında ür­
kerek, Efendi dizgini tarttığı gibi şahla­
nıp yanında bulunan 10-15 kadar çuha­
dar zabtedememiş ve arkası üstü düşüp 
eyerin ön kaşı karnına batmakla fena 
halde mecruh olmuş ve vefat eylemiş­
tir» diyor ve hüküm olarak da şunları 
ekliyor:
«Tıbda mâhir-i aceb, pendâr sahibi, 
mümsik idi. Sinni 73 olup Üsküdar'da 
Nasûhî tekkesine defnedilmiştir.»
MEHMED EMİN ŞÜKÛHİ EFENDİ
Abdülhak Hâmid'in 5. ceddi olan 
Mehmed Emin Şükûhî Efendi, Hekimba­
şı Mustafa Behçet Efendi'nin kimliği 
gösterilirken: «Sicill-i Osmânî'de «Sudûr- 
dan Hayrullah Efendi'nin hadîdi ve hâ- 
cegândan Mehmed Emin Şükûhî Efendi' 
nin mahdumu»; Son Asır Türk Şâirleri'n- 
de «Mısır'da Tanta'da medfun Şeyh 
Abdülhâlik Sünbâtî ahfadından ve hâce- 
gân-ı dîvân-ı hümâyûn'dan Mehmed E- 
min Şükûhî Efendi'nin oğlu ve hekimba­
şı Hayrullah Efendi'nin kerîme-zâdesi- 
dir,» denilmektedir. İstanbul Ansiklope- 
disi'nde Abdülhak Molla'nın kimliği tas­
rih edilirken: «Geçen asrın birinci yarı-
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Abdülhak Hâmid, babası Hayrullah 
Efendi yle birlikte.
smda İstanbul'un seçkin şöhretlerinden,
II. Sultan Mahmud devri ricalinden ilm 
ü irfan sahibi ve şâir bir sima; Türkiye' 
ye birçok fik ir ve ilim adamı yetiştirmiş 
bir aileye mensup olan dîvân-ı hümâyûn 
hâcegânından Mehmed Emin Şükûhî. E- 
fendi'nin oğlu» diye 3 mehazda da hâ- 
cegândan ve saray hocalarından olduğu 
kaydedilmektedir. Şu kayıtlara göre:
Mehmed Emin Şükûhî Efendi: Devri­
nin ulemâsından ve Osmanlı sarayı ho­
calarından, mühim bir mevki tutmuş ve
III. Mustafa'nın hekimbaşısı Hâfız Hay­
rullah Mehmed Efendi'nin kızı Nefîse 
Hanım'la evlenmiş bir şahsiyettir.
Yukarıda da işaret edildiği üzere bir 
evlenme, neticesi Abdülhâlik Süpbâtî 
ailesinin, Mehmed Emin Şükûhî Efendi' 
den sonraki fikrî tarihinde ilmiyye sını­
fından başka bir de hekimbaşılık inzi­
mamı suretiyle, bir dönüm noktası ol­
muştur. Hekimbaşılık, Mehmed Emin 
Şükûhî Efendi'nin oğulları, Muştafa 
Behçet Efendi ile kardeşi Abdülhak Mol­
la'ya zaman zaman intikal etmiş ve Ab­
dülhak Molla'nın oğlu Hayrullah Efendi 
de devrinde tablb olmuştur. Bu suretle 
—merhum Nâzan Dânişmend'in ifade­
siyle—  «bu tarihten sonra her batında 
gördüğümüz medrese ilminin din ve 
imanına hekimlik ilmi reybîliği de ka­
rışmış oluyor. Hâmid'in dehasında te­
mel bulduğumuz îmanla şüphenin müş­
terek menşeini her halde bu aile husu­
siyetinde aramak lâzım gelecek.
«Mehmed Emin Şükûhî Efendi'den 
itibaren aşağı doğru indikçe ailenin he­
men hemen her ferdinde 3 fikir cephesi 
görülür: Medresenin ilmi, hekimliğin 
fenni, tabiatın şiiri.. Hemen hemen hep­
si âlim, hepsi hekim, hepsi şâir...»
Biz de şunu ilâve edelim ki:
Mâlûm olan ilk ceddi Abdülhâlik 
Sünbâtî'nin şeyhlik sıfat ve velilik vas­
fı dolay isiyle bâtınî ilimlerin verdiği 
etki ile Abdülhak Molla'nın, müfrit bir 
âl-i âba dostu olduğu gibi, torunu —Hâ- 
mid'in ağabeyi— Abdülhâlik Nasûhî 
Bey'in de Bektaşî tarîkatine sâlik, Ab­
dülhak Hâmid'in Mevlevî tarikatına 
müntesib bulunmaları bu hususa İlâve 
edilmek lâzımdır.
Yine merhum Nâzan Dânişmend'in: 
«Abdülhak Hâmid, vaktiyle Eşber'i 
neşrettiği sırada eski kafalıların bu ye­
ni eseri diyanet ve mehâsin-i ahlâk #* 
leyhinde göstermelerine karşı Ahmed 
Midhad Efendi'ye yazdığı — 19 kasım 
1298— tarihli mektubunda:
«Mensub olduğum ailenin efradı 300 
seneden beri tarîk-ı ilmiyye ricâlinden- 
dir. Ben dahi elyevm o tarikdayım ve 
hattâ zuhur-ı edyandan evvel ezelî bir 
Müslüman olmakla müftehirim» diye 
ilim ve îman asaletini ezeliyyete bağlı­
yor. Ezeli bir îmanın yanında bu 300 yıl­
lık ilim an'anesine herhalde Hâmid, Şü­
kûhî Efendi'den atalarının da ilmiyyeden 
olduklarını söylemek istemiş» diyor.
Yukarıdan beri anlatmak istediğimi* 
keyfiyyet, ailenin ilk mâlûm ceddi Ab- 
dülhâltk Sünbatî'den itibaren, hem tarl-
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kat ve hem de ilmiyye sınıflarında belir­
li şahsiyetler olduğu muhakkaktır. Yal­
nız şunu da ekleyelim ki: Mazbut olan 
kayıtlara göre, şiir kabiliyetinin Meh­
met Emin Şükûhî Efendi'den itibaren be­
lirdiği tespit olunabilmiştir.
Mehmed Emin Şükûhî Efendi'nin aç­
tığı ve kendi el yazısıyle donattığı aile 
mecmuası bu hususu tevsik eder.
M. E. Şükûhî Efendi'nin yazdığı şiir­
ler arasında, hem divan edebiyatına ve 
hem de hayat lisanına göre parçalara 
rastlanır.
M. E. Şükûhî Efendi'nin, aile mecmu­
asında kayıtlı bir çok şiiri vardır.
Mehmed Emin Şükûhî Efendi'nin, He­
kimbaşı Hafız Hayrullah Mehmed Efen­
di'nin kızı Nefîse Hanım'dan 3 oğlu ol­
muştur:
1) Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 
(1188- 1249)
2) Hekimbaşı Abdülhak Molla (1201 
- 1270)
3) Ulemâdan; saray-ı hümâyûn men­
suplarından Hızır İlyas Efendi.
Merhum Nâzan Dânişmend, yukarıda 
anılan makalesinde, «Abdülhak Molla' 
nın, Mustafa Behçet Efendi, Hayrullah 
Efendi ve ilyas Efendi isimlerinde 3 kar­
deşi daha var: Bunlardan Hayrul­
lah Efendl'yi Hâmid'in babasından 
tefrik için ona, «Büyük Hayrullah», 
buna da «Küçük Hayrullah Efen­
di» derlermiş» diyorsa da, makaleye 
ekli şecerede «Büyük Hayrullah Efendi, 
Ulemâdan» diye göstermiş. Hiçbir yerde 
bu bilgi için bir kayda rastlamadım. 
Yalnız Hâmid'in hâtıratında: «Abdülhak 
Molla benim büyük pederimdir. Onun 
büyük pederi de ulemadan ve yine sere- 
tibbay-i şehriyârî Hayrullah Efendi'dir. 
Ailemize hekimbaşılık tevcih edilmesi­
nin hikmeti bu ravâbıt-ı müteselsile ol­
sa gerektir. Abdülhak Molla, yegâne 
mahdumuna kendi büyük pederinin is­
mini vermiş idi.»
Bu izahatımızın delili de Sicill-i Osmâ- 
nî'deki kayıttır.
Bu ailenin, hekimbaşı unvanını alan 
ikinci şahsiyeti: Mustafa Behçet Efendi, 
1218'de hekimbaşı olmuştur. Hekimba- 
şılar listesinde 42. sırada, «Hayrullah 
Efendi hafîdi Behçet Efendi» diye geçer.
X V III. asrın sonlarında, X IX . asrın 
başlarında yaşamış Osmanlı padişahla­
rından III. Selim, II. Mahmud devirle­
rinde hekimbaşılık yapmış, tabiî ilim­
lerde ve hekimlikde bilgisiyle meşhur 
Türk hekimi ve ilim adamıdır.
II. Sultan Mahmud yeniçerileri orta­
dan kaldırdıktan sonra Asâkir-i Mansû- 
re-i Muhammediyye adlı yeni bir ordu 
kurması üzerine hekim ve cerrah yetiş­
tirmek için hekimbaşı Behçet Mustafa 
Efendi padişaha verdiği takrir ve şahsî 
gayretiyle Saraçhanebaşı'nda Acemioğ- 
lan kışlası yanında 1826 yılında Tıbhâ- 
ne-l âmire ve cerrahhanenin kurulması­
nı sağlamıştır.
Behçet Efendi, Tıbhâne'de hem nazır, 
hem muallim idi. Abdülhak Molla, Ser- 
müneccim Osman Sâib vesair kıymetli 
hekimler de öğretim üyesi bulunuyorlar­
dı. Medrese yoluyla öğrenimini yapmış 
ve birçok yabancı diller öğrenmiş. Lâ­
tince ve İtalyanca'yı Dîvân-ı Hümâyûn 
tercümanı Yahya Efendi'den öğrenmiş.
Müteaddit defalar hekimbaşılık yap­
mıştır. İkinci Sultan Mahmud Behçet E- 
fendi'yi çok seviyordu. Kendisini III. Se­
lim de sever, ihsanlarla taltif ederdi. O 
da aldığı bu ihsanlarla Bebek'teki, İske­
le yanındaki, yalıyı satın almıştı.
Şâir, mütekellim, âkil idi. Tabip oldu­
ğu kadar siyasî mesleğinde de yüksele­
rek İzmir, Mekke, İstanbul, Anadolu 
Mullalıkları pâyelerini de almıştır.
Hekimbaşı iken öldü. Zamanının şair­
lerinden biri:
«Hekimbaşı Behçet Efendî gitdi ukbâ- 
ya» târihini düşürdü.
Mustafa Behçet Efendi'nin de —ba­
bası Şükûhî Efendi'nin açtığı—  aile def­
terinde şiirleri vardır.
MUSTAFA BEHÇET EFENDİ
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A BDÜLHAK Hâmid'in dedesi olan Ab­dullah Molla, Mehmed Emin Şükûhî 
Efendl'nln ikinci oğludur.
Kendinden evvel hekimbaşı iken ö- 
len Mustafa Behçet Efendi'nin kardeşi­
dir. X IX . asırda yetişmiş olan Abdül­
hak Molla, hekimbaşı, âlim, şâir sıfat­
larıyla zamanının en seçkin adamların­
dan biriydi. İnce ruhlu, zarif ve sprltüel 
bir adamdı.
Müteaddid defalar heklmbaşılık yap­
mıştır. ilk hekimbaşılığı ağabeyi Behçet 
Efendi'nin ölümüyle olmuştun. Zamanın­
da Tıb mektebini açmıştır. Burada hem 
öğretmen hem de nâzır idi. Heklmbaşı- 
lığında salgın hastalıklara kahşı Karanti­
na teşkilâtını kurmuş ve Çiçek aşısı 
mecburiyetini koymuştur.
Açtığı tıbbiye mektebine Viyana'dan 
hoca getirtmiş, anatomi dersinin ölüler 
üzerinde yapılmasını sağlamak İçin pa­
dişahtan İrâde çıkarttırmıştır.
Ağabeyi, Hekimbaşı Behçet Efendi'nin 
ölümü ile heklmbaşılık Abdülhak Molla'
ya geçince bu görev, Bebek'teki Penbe- 
yalı'da padişahın fermanıyle Molla'ya 
devredilmiştir. 1852'de reisü'l-ulemâ un­
vanını da aldıktan sonra, 1853'te 67 ya­
şında vefat etmiştir.
Sultan Abdülmecld, Abdülhak Molla' 
yı, babasının sevgilisi olduğundan, onun 
türbesi haziresine gömülmesini irade et­
miştir.
Hâmid, hatıratında: «o tarihlerde kl- 
bârın da şl're inhimâki olmakla Abdül­
hak Molla'nın da bazı eş'ârı zebânzed 
olmuş idi. Bir gazelinin sonunda:
Utanur mü'min olan lânet eder Abdülhak 
Leanallâh ı yezîden ve Alâ âl i Yezîd 
demiş ve bir — kaba sofu— olmayıp 
müfrid bir Âl-.l Abâ muhibbi olduğunu 
göstermiş İdi, diyor. Nitekim, babasıyle 
Tahran'a giderken, babası Hâmid'e bu 
beyti öğretmiş bulunduğunu da yine ha­
tıratında zikreder.
Burada şunu da kaydedeyim ki: 
«Müfrid bir Âl-i Abâ muhibbi oldu­
ğunu göstermek İstemiş idi», Bektaşî ta-
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Abdülhak 
Hârnid’in dedesi 
olan Abdülhak 
Molla on iki defa 
evlenmişti.
Hekimbaşı Abdullah Molla.
rikatma mensuptu, diyemiyor. Halbuki, 
diyor ama aşağıda, aile ocağının tasviri 
bahsinde belirtileceği üzre, Mahmudba- 
ba dergâhına komşuydular. Bu arada 
dergâh şeyhiyle de âşinâ ve belki de 
hem-cân idiler diyebilirim.
Abdülhak Molla'nın ölümünde, zama­
nının şâirlerinden, Sâib Efendi şöyle bir 
vefat tarihi düşürmüştür:
Gitti Hak, Hak diyerek Hakk'a bu 
dem Abdülhak.
Abdülhak Molla, zarif, nüktedan ve 
şâir idi.
Yalısındaki eczahanesinin kapısının 
üstüne:
«Ne ararsan bulunur derde devadan 
gayri» mısraı yazılıydı.
Çâr musluktan birinci maksadım,
Mülk-i Hân Abdülmecîd âbâd ola.
Sû içildikçe ikinci çeşmeden
Rûh-i Han Mahmûd-i Adlî şâd ola.
BÛlunâ derdâ deva Ûçüncüde
Atş-ı âteşten içen âzâd ola.
Lafz-ı «sâgar» oldu târih tastamam
Nazm-ı Abdülhak da bundâ yâd ola.
1261
Abdülhak Molla, 1 rebiülevvel 1201' 
de doğduğu sırada, yeğen Ali Paşa-zâde 
Mustafa Hamdî Bey'in uzun bir tarih 
mısraını alıyorum:
Muammer ede Abdülhak'ı tûl i ömr 
ile Bârî
1201
ABDÜLHAK MOLLA'NIN İZDİVAÇLARI
Abdülhak Hâmid'in dedesi, Abdülhak 
Molla, babası Mehmed Emin Şükûhî E- 
fendi gibi tek kadınla kalmayup, tam on 
iki defa evlenmişti; yalnız bu izdivaçla­
rın her biri bir iki saat yahut bir iki gün 
sürebilmiş. Hiçbiri gönlüne uygun çık­
mamış.
Tabiî Molla bekâr kalmış. O sırada 
Rumelihisarı'nda oturuyormuş, Bulga­
ristan'dan, mühtedî bir aile İstanbul'a 
hicret etmiş (Yahyâ Naci Efendi ailesi). 
Abdülhak Molla nihayet işte bu muha­
cir Naci Efendi'nin Hasenetullah adlı kı­
zıyla evlenmiş ve işte bu 12. karısı Hâ­
mid'in babası Hayrullah Efendi ile ule­
madan Mehmed Emin Efendi dünyaya 
gelmişler.
YAHYA NACİ EFENDİ - BULGARZÂDE
Hâmid'in, ecdâd ve sülâlesini sayar­
ken mühtedi (Bulgarzâde) gibi bir az 
garib gelebilecek tabirlerin aslını araş­
tırmak gerekmektedir. Bu maksatla bu 
aile üzerinde duracağız:
Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî'sin- 
de şöyle der:
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«Yahya Naci Efendi, iisân-ı ecnebiye 
âşinâ olmakla Mühendishane'ye hoca 
olmuştur. 1237'de 500 kuruşla Dîvân-ı 
Hümâyûn'a Tercümân oldu. 1239 zilka­
desinde fevt oldu. Kayalar'da medfun- 
dur. Devlet-i Aliyye'de İslâm'dan ibtida 
tercümân olan bu zattır.
«Mahdumu, Ruhiddin Mehmed Efen­
di dahi lisana âşinâ olarak tercüme ka­
lemi hulefâsından olmuştur. Sefaret kâ­
tibi, 1250'de Paris sefareti müsteşarı ol­
muştur. 1263 ramazanında 24'de fevt 
oldu. Eyyub'da medfundur. Bir mahdu­
mu da Nureddin Paşa'dır. Üçüncü oğlu 
Naci Efendi de tercüme kalemi hulefâ- 
sından olup 1280'de vefat etmiştir.»
AHMED VEFİK PAŞA
Esbak tercümân-ı hümâyûn Yahya 
Naci Efendi'nin oğlu Rûhiddin Efendi' 
nin oğludur. Küçük yaşta tahsil etmiş, 
Paris'te Fransızca'yı tamamlıyarak Ter­
cüme Kalemi'ne girmiş, sefaret memur­
luklarında, Encümen-i Dâniş azalığında, 
sefirliklerde, valiliklerde, Meclis-i Meb' 
usân reisliğinde, nâzırlıklarda, başvekil­
likte bulunmuştur. 1308 şabanının 22' 
sinde ölmüştür.
Abdülhak Hâmid, hatırâtında, dedesi 
ve babaannesi hakkında şöyle demekte­
dir:
«Abdülhak Molla genç bir müderris 
iken, müteakiben dâire-i izdivacına aldığı 
kadınlarla mümtezic olmadığı için —ga­
liba kendisi de oldukça mümtenî ül-im- 
tizâc olduğu için— hepsini birer birer 
âzâd etmiş ve nihayet Sultan Selîm-i Sâ- 
lis devrinde Rumeli'den İstanbul'a gele­
rek Selîmiyye mahallesinde ihtiyâr-i ika­
met eden ve lisan-âşinâ bulunduğundan 
dolayı Dîvân-ı Hümâyûn tercümanlığı 
mansıbını ihrâz etmiş olan Naci Efendi' 
nin kerîmesi Hasenetullah Hanım'ı ala­
rak onunla mes'ud bir hayat-i zevciyye- 
ye nâil olabilmiş idi. Bu hanım benim 
büyük validemdir. Ahmed Vefik Paşa 
merhumun pederi Ruhiddin Efendi'nin 
hemşiresi idi. Naci Efendi'nin Hasene­
tullah Hanımefendi'den başka Atıyye 
Hanım nâmında bir hemşiresiyle Murad 
Efendi ve Nuri Paşa isim ve unvanını 
hâiz iki biraderi olup zamanla teşâub 
ve teselsül ederek dağınık bir aile teşek­
kül etmiş olduğu gibi, iki biraderi ve 
iki hemşiresi bulunan Abdülhak Molla 
sülâlesi de gittikçe tevsi' ve temâdî etti­
ğinden evlâd ü ahfâdı yekdiğerini tanı- 
yamayacak derecede çoğalmış ve Abdül­
hak - Naci sıhriyyetinden belli başlı bi­
rer yâdigâr şahsiyyet olmak üzere yalnız 
Ahmed Vefik Paşa ve Hayrullah Efendi 
namları kalmıştır.»
Abdülhak Molla'nın küçük biraderi 
ilyas Efendi'nin ailesi de çok kalaba­
lıktı.
Namık Kemâl, Hâmid'e yazdığı bir 
mektupta, Ahmet Vefik Paşa ve ailesi 
hakkında pek de lehde olmayan sözler 
ve hükümler sarfetmiştir.
Namık Kemâl'in kat'î dayanakları bi­
linmemekle beraber, Ahmed Vefik Pa- 
şa'nın, Birinci Meşrutiyyet meclisindeki 
başkanlığı tutumunun, bu antipatiye se­
bep olduğu düşünülebilir.
HÂMİD'İN BABASI, HAYRULLAH 
EFENDİ
Abdülhalik Sünbâti ahfâdından, He­
kimbaşı Abdülhak Molla'nın oğludur. 
Amcası Mustafa Behçet Efendi de he­
kimbaşı idi.
1235 ( 1819)'de doğdu. Bütün ecdadı 
gibi medrese tahsili yaptı. Ulemâdan idi. 
1832'de babasının gayretleri sayesinde 
Galatasaray'da açılan Tıbbiye mektebin­
de okudu, ilk defa doktorasını vererek 
«doktor» unvanını aldı.
Medresede okuduğu için müderris, İz­
mir mollası, Mekke pâyesi gibi o zama­
nın ilmiyye rütbelerini aldı.
Tıbbiyeyi bitirdikten, burada «Maka- 
lât-ı Tıbbiyye» adındaki eserini yazıp 
4 sene sonra aynı mektebe ders nâzırı 
tâyin edildi.
1848 yılında başından sarığı çıkarıp 
mülkiye işlerine karıştı. Büyük Reşid
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Hâmid'in babası 
Hayrullah Efendi.
Paşa zamanında kurulan Meclis-i Maa- 
rif-i Umumiyye'nin ikinci reisliğini yap­
tıktan iki yıl sonra Mekâtib-i Umumiye 
nazırı oldu. 1857'de maarif nezareti 
müsteşarlığına tâyin edildi ve maarif 
Nâzırı Sâmi Paşa'ya bu mevkide vekâlet 
etmiştir.
Maarif nâzırına vekilliği sırasında Av­
rupa'ya iki genç göndermiş, Rumeli'nin 
4 yerinde Rüşdiye mektepleri açmıştır.
1859'da Tıbbiyye mektebi nâzırlığına 
tâyin olunarak iki yıl bu vazifede kal­
mış, aynı zamanda hekimbaşı olmuştur. 
Bir aralık 6. Daire'de reislik, Humbara- 
hâne'de şeflik, Meclis-i Vâlâ'da âzâlık 
yapmıştır. Maarif müsteşarı bulunduğu 
zaman gönderildiği tedkik gezisinde Av­
rupa'nın birçok şehirlerini dolaşmış, in­
tihalarını Yolculuk Kitabı adıyla basıl­
mış, bir eserde toplamıştır.
1864'de Tahran Sefaretine tâyin edil­
miş, 1866'da orada fücceten vefat et­
miştir. Tahran'da medfundur.
Avrupa'da modern tıp tahsili yapmış 
olan, Fransızca ve Latince bilen bu fikir 
adamının birçok eserleri vardır.
18 ciltlik Osmanlı Tarihi, Makaalât-ı 
Tıbbiyye, Ravzatü'n - Necât, Hezâr - Es­
rar, Hikâye-i İbrahim Paşa, vesaire.
Çiçeğe meraklı olan ve resimle uğra­
şan Hayrullah Efendi, az olmakla bera­
ber zarif şiirler de yazmıştır.
Çamlıca'daki komşularından Ferid E- 
fendi adında bir zâtın, esircilerden al­
dığı güzel bir Çerkeş kızı olan Münteha 
Nasib Hanım'la sevişerek evlenmiştir. 
Bu hanımdan 2 oğlu, 3 kızı olmuştur:
Abdülhalık Nasuhi, Hayrünnisâ Ha­
nım, Neyrünnisâ adlı çocuklar küçük 
yaşta ölmüştür. Diğer üçü Abdülhâlik 
Nasûhî Bey, Abdülhak Hâmid Bey'le 
Mihrünnisa Hanım'dır.
Hayrullah Efendi de babası, Abdülhak 
Molla ve dedesi Mehmed Emin Şükûhî 
gibi şâirdi. Elde edilebilen bir şiiri aşağı­
da gösterilmiştir:
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Kemân ebrûlarındâ yârimin haylî suâl
oldu
Siyeh kâküllerinden söz uzandî kıyl ü
kaal oldu.
Kuruncâ sahn i sînemde saf
müjgânlarî vurdu
Ne kanlar aktı çeşmimden nasıl
ceng-û cidâl oldu.
Aceb târîf olunmaz derde düştüm
bilmedim eyvâh
Halâs olmak bu âteşten banâ emr-î
muhâl oldu.
Ne Husrev gördü şû derdî ne buldu 
çâresin Ferhâd
Kıyâs etmem benim çektiklerim
Kays'â misâl oldu.
Ehibbâdan vefâ yok âşinâ bigânedir
Hayrî
Bu âlem bildiğim âlem değil bilmem
ne hâl oldu.
Hayrullah Efendi, medrese tahsili gör­
düğü için ilmiyye sınıfında müderris; 
tıb tahsili gördüğü için hekim, diğer i- 
limlerle iştigaal ettiği cihetle akademis­
yen, edebiyatla meşgul olduğu için şâir 
ve tiyatro muharriri, Osmanlı devletine 
ait 18 cilt tarih yazdığı için müverrih, 
Encümen-i dâniş ikinci reisi ve maarif 
nezareti müsteşarı olduğuna göre maa- 
rifçi, haricî siyasetle, sefirdir. Açık fi­
kirli ve davranışlı olduğu sabit bulun­
maktadır.
1931 yılında Hâmid, Masonluk aley­
hinde açılan kampanya için bir gaze­
tecinin sorusuna: «Benim babam ve bü­
yük biraderim Mason'du. Fakat âdetleri 
veçhile herkesten olduğu gibi bunu ben­
den de gizlediler. Birçok defalar öğren­
mek istedimse de muvaffak olamadım. 
Bunun için Masonluğun ne demek oldu­
ğunu pek de bilmiyorum» demiştir.
ABDÜLHALİK NASÛHÎ BEY
Abdülhalik Sünbâtî ile başlayan ilmiy­
ye sınıflyle 6. kademeden sonra (hekim­
lik ve hekimbaşılık) sıfatıyle mütefen- 
nin ve şâir ailenin 8. kademesinde bu­
lunmakta olan Abdülhâlik Nasûhî Bey,
müverrih ve sefir lakaplarıyle anılan 
Hayrullah Efendi'nin oğlu ve Şâir-i A' 
zam sıfatıyla Abdülhak Hâmid'in ağabe­
yidir, 1830 yılında İstanbul'da doğmuş­
tur.
İlk def'a bütün ecdadı gibi, Medrese 
tahsili yaparak müderris olmuş, sonra­
dan Ser-asker Rıza Paşa'nın kızını ala­
rak, askerî sınıfa geçip erkânıharp kay­
makamı rütbesine kadar çıkmış, sonra 
mülkiye sınıfına geçmiştir. Bu meslekte 
de birçok sivil vazifeler meyânında mu­
tasarrıflık, valilik ve sefirlik etmiş, 1908 
meşrutiyet inkılâbından sonra da Âyân 
âzâsı olmuştur. Bu vazifede iken 1912' 
de İstanbul'da vefat ederek, Sultan 
Mahmud türbesi haziresindeki dedesi 
Abdülhak Molla'nın yanına defnedilmiş- 
tir.
Valide ve Bayezid rüştiyye mekteple­
rinde, Harbiyye mektebinde, Paris mek- 
teb.-i umumîsinde okudu. 4 yaşında iken 
mensub olduğu ailenin ilmiyye sınıfın­
dan ötürü İstanbul müderrisliği verile­
rek 800 kuruş maaş tahsis edildi.
İbnülemin Mahmud Kemâl inal, Na- 
sûhî Bey hakında şöyle der:
«Nasûhî Bey uzun boylu, kara ve uzun 
sakallı, melih, halim, beşûş, nazik ve ra- 
kik ül kalb idi. Mâlî müzayaka içinde 
ömür çürüttü.
Nasûhî Bey merhum, küçük kardeşi 
Abdülhak Hâmid gibi şiirile müteveggil 
ve müştehir değildi. Fakat istediği za­
man pek güzel söylerdi. Tabiatı mizaha 
nâil olduğundan görebildiğim manzu­
melerinin ekserisi mizahdır. Eserlerini 
biraraya toplamıştır. Birkaçını vaktiyle 
bana vermişti. Bir kısmını da aile mec­
muasından Sahib Molla-zâde İbrahim 
Bey'in müsaadesiyle istinsah ettim.
Vaktiyle tertip ettiğim Hutût-i Meşâ- 
hir mecmuasına şu kıt'ayı yazmıştı:
Nasıl hamd ü sena etsem sana ben
Aman Rabbim nasıl hamd ü senâ ben.
Edemezdim bana kalsaydı mutlak
Senin ettiklerin hayrı bana ben.
Biz de Yâ Rab âdemiz âdem
Bize de eyle lutf-u ihsânı.
Bize de gayriler gibi elzem
Sekiz on bin lirây i Osmânî.
Hâmid, Lâhey sefirliğine tâyin edilin­
ce, gönderdiği tebriknâmesi:
Hâmid Bey'i İlâhî, .
Kıldın Sefîr-i Lâhî
Çaldı yine düdüğü,
Kaptı yine külâhî.
Babası Tahran'da iken, Nasûhî Bey'i 
Tahran'a çağırmış, fakat annesi Münte- 
ha Hanım razı olmamış; bu durumda 
söylemiş:
Bir taraftan babam kılar davet,
Bir taraftan anam komaz gideyim:
Söyle Ya Rabbi, ben ne halt edeyim.
Günün birinde, Nasûhî Bey'in bir ço­
cuğu olmuş, bir iki ay sonra çocuk öl­
müş; refikası çocuğa bir mezar kitâbesi 
yazmasını ısrarla istemiş; okuyunca da 
kıyameti koparmış:
Azîmet eyledi gittî bakaa bakaa
diyerek
Bıraktı dehr-i fenâyî kakaa kakaa
diyerek.
Şimdi Nasûhî Bey hakkındaki düşün­
celerimizi hulâsa olarak sıralayalım: 
Medrese tahsili münasebetiyle ilmiyye 
müderrisi, askerî tahsil sebebiyle kur­
may yarbay, sivil memuriyetler münase­
betiyle birçok İdarî işler, mutasarrıflık­
lar, valilikler ve sefaretlerde bulunmuş 
ve en son âyân âzâlığına tâyin edilmiş­
tir.
Bektaşilik'ten nasîp almış. Paris'te 
felsefe okuduğu M. Faberi'yi de ikna e- 
derek hem İslâm ve hem de Bektaşî yap­
mış olması zikre değer.
Masonluğu da, kendisine hem siyasî 
şahsiyetler tarafından — babasına oldu­
ğu gibi—  telkin edilmesi, hem de Mason­
lar ekseriyya, Bektaşî ve Melâmî tarikat­
larında icray-ı nüfuz eylemiş bulunma- 
sındandır.
Abdülhak 
Hâmid in 
Ecdadı
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YAZAN: FEHAM ÜLGEN
A BDÜLHAK Hâmid'in küçük hemşiresi 
* *  Abdülhak Mihrünnisâ Hanım da Hâ­
mid gibi şâirdi.
Mihrünnisâ Hanım, Müverrih Hayrul- 
lah Efendi'nin son çocuğudur. Hayrullah 
Efendi (1819-1866) Tahran'da öldüğü 
zaman, Mihrünnisâ Hanım iki yaşında 
bulunuyordu. Babasını tanıyamamıştı.
Kendisi şöyle der:
«Bebek'te doğmuşum. Pederim vefat 
ettiği zaman pek küçük olduğumdan bu 
büyük noksanı vâlidem ve kardeşlerim 
bana hissettlrmemeye çalışırlardı. Onla­
rın şefkat ve mahabbetleri sayesinde ço­
cukluk devrim hoş geçmiştir.
«Tahsil zamanım gelince, evde ve At- 
. pazarı rüşdiyesinde okuduktan sonra bi­
raderlerimin hocası Hoca Tahsin Efen- 
di'den mütenevvî ilimler ve fenlere dâir 
dersler aldım. Edebî eserlere de mera­
kım vardı. Mademoiselle de la Grange'
dan Fransızca da okudum. Fakat bu li­
sanı istediğim derece-i kemale getirme­
den Keçeci-zâde Fuad Paşa hafidi Mus­
tafa Hikmet Bey'le evlendim, iki evlâ­
dım oldu: Biri erkek, biri kız. Kızım 
küçük yaşında vefat etmiştir. Oğlum Ah- 
med Nâzım ise elhamdülillah ber-hayat 
olup ihtiyar ve her vech ile bahtiyar olan 
validesine muzaheret ve muâvenet et­
mektedir» demektedir.
Süleyman Nazif merhum, bir maka­
lesinde:
« ... peder nazar ve nüvazişinden mah­
rum kalmış olmanın hâtırası, bî-menend 
şâiremizin kalb-i rakikini dâimâ te'lim 
ve ibka etmiş olan merâret-âlûd tehas- 
sürlerindendir.
«Hayat-ı izdivacında ise rrıes'ud ola­
madı. Sebebi de zevc-i muhtereminin 
—birçok iyi huyları olmasına rağmen— 
fevkalâde hırçın ve mîzâc-girîz olması
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Şâir-i Âzam Abdülhak Hâmid.
idi. Birkaç senelik muaşereti müteakıb 
ayrıldılar...
«Hikmet Fuad Bey vefat ettiği zaman 
Mihrrünnisâ Hanım pek çok ağlamış ve 
hayatında kendini ber-murad etmeyen 
bir zevç için senelerce yas tutmuştu. Mu­
azzez şâiremizin pek az âsârı ve eşâ'rı 
matbuata intikal etmiştir. Henüz neşre­
dilmemiş bir hayli eserleri bulunduğuna 
vâkıfız. O Çamlıca'nın bir tepesinde yü­
zünü hiç görmediği bir pederle çevrini 
pek çok çekdîği bir zevcin ayrılık yasla­
rını besleyen bir hicran köşesinde der­
dini yalnız kâğıtlara dökmüş ve kale­
minden akan ayrılık yaşlarıyla gözlerin­
den akan samimî yaşları birleştirmiştir.
«18-19 yaşlarında iken ibda' ettiği 
neşîdeleri görülünce, bunlarda büyük 
biraderi beyin (A. Hâmid) yardımı ol­
duğu zan ve işâa edilmişse de çok geç­
meden bu zan ve işâanın hakikat olma­
dığı, neşîdelerin kendi eseri ve kudret-i 
ibdâı olduğu anlaşılmıştır,» diyor.
Abdülhak Mihrünnisâ Hanım, Abdül- 
hak ailesinin şiir ve şâirlik zencirinin 
son halkasını teşkil etmekte bulunmuş­
tur.
Mihrünnisâ Hanım'ın şiirlerinden bir­
kaçını aşağıda sıralıyoruz:
VİYANA CİVARINDAN GEÇERKEN
Yârab ne büyük dağ, ne güzel mevkı-i uzlet 
Cinler mi, periler mi eder bunda ikaamet 
Örtmüş ser-i ulvîsini karlarla bulutlar 
Şimşeklere bir hacle-geh-î vahdet-i halvet 
Timsâl-i mehabet ki semâvâta karışmış 
Salmış bütün etrâfını bir hâle-i rif'at 
Lâkin yine bir hüzn-i garîbâne içinde 
Meşgul-i tefekkür o, ya meşgul-i ibâdet 
Pişinde ufûlû nice bin leyl-ü nehârın 
Vermekte yeşil rengine bir zıll-ı kudûret 
Yalçın kayalıklarla durur ebkem-i hâmûş 
Evzâ-ı garibiyle olur câlib-i rikkat 
Etmekte o hâmûşi-i hüzn-âver-i giryân 
Şellâlelerin cuşişi her bârına hayret 
Vâdîsini çamlar bürümüş bir siyeh orman 
Bir leyle-i yeldâ gibi bulmazdı nihâyet 
Vaktiyle o mevkileri işgaal eden erler 
Ecdâdım olan kaafile-i rahmet-ü cennet
Abdülhak Mihrrünnisâ Hanım da ağa­
beyi Abdülhak Hâmid gibi vatanperver, 
milliyetçi bir şâirdir. Bu mevzularda şiir­
leri de vardır. Bunlar mecmua ve gazete 
sayfalarında kalmıştır, imkân bulunca 
bunları da toplayıp bir kitap hâline ge­
tirmeyi düşünüyorum.
Bu yazı serisinde bahsi geçen, Meh- 
med Emin Şükûhî Efendi'nin açtığı aile 
mecmuasına, — Hâmid'in eniştesi olan, 
eski şeyhülislâmlardan Pîrî-zâde Sâhib 
Molla Bey'in oğlu İbrahim Bey'in hatır­
latması üzerine— Abdülhak Hâmid aşa­
ğıdaki beyitleri yazmış:
Bu o mecmûa ki vasfında bugün 
Olamaz her ne desek biz zâid.
Sâhibî zât-i Şükûhî mahlas 
Dedemizdir bize ondan vârid.
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Hatt-ı destiyle müzeyyen bu kitâb
Şimdi ahfâdına olmuş âid.
Diliyor rûhuna rahmet Hak'tan
Oğlunun oğlunun oğlu Hâmid.
Maçka: 1 Şevval 1346 
22 mart 1928
Hâmid, dedesi Abdülhak Molla için de 
aşağıdaki parçayı el yazısıyle aynı mec­
muaya yazmış:
İki yüz birde gelmiş âleme tâm
Cedd-i pâklm cenâb-ı Abdülhak;
Bende etmiş onun hayatı devam,
Ona yahud ben olmuşum mülhak.
Düşünen der bugün benimle onu:
Bir sabî ceddin ihtiyar torunu.
Maçka: 1 Şevval 1346 
22.3.1928
Hâmid bu kıt'ayı yazdığı zaman 76 ya­
şında bulunuyordu. Dedesi ise 67 yaşın­
da vefat etmişti ki o tarihte aralarında 
9 yaş fark vardı.
ABDÜLHAK HÂMİD'İN ÇOCUKLARI
Abdülhak Hâmid merhum, dört defa 
evlenmesine rağmen ancak birinci eşi 
Pîrî-zâde (bir bakımdan böyle de dene­
bilir) Fatma Hanım'dan bir oğlu Abdül­
hak Hüseyin Bey; bir de kızı Hâmide Na^  
sib Hanım nesli idame ettirmişlerdir.
1 ) Oğlu Abdülhak Hüseyin Bey, baba 
mesleği olarak hâriciyeye intisab etmiş. 
Londra'da iken, Mis Viyolet adında bir 
Ingilizle evlenmiştir. Bundan iki kızı ol­
du (Bunlar hakkındaki sözümüz aşağı­
dadır).
Hüseyin Bey İstanbul'da doğdu. 
(1874). 1914 yılı patlayan Umumî
Harp'te Vaşington Türk sefareti başkâ­
tibi idi. Amerika'nın harbe karıştığı sı­
rada hasta bulunduğundan Türkiye'ye 
dönemedi. Harbin sonunda orada vefat 
etti (1918).
2) Kızı Hâmide Nasib Hanım, İstan­
bul'da doğdu (1878). Hâmid, Paris’te 
sefaret kâtibi iken, annesi ve ağabeyi ile 
birlikte büyük annesi ve halası Mihrün-
A. Hâmid Brüksel sefiri iken.
nisâ Hanım'la beraber amcası Abdülhâ- 
lik Nasûhî Bey'in himayelerinde İstan­
bul'da kaldılar.
Rize, Pot i, Kolos ve Hindistan seya­
hatlerinde 4 kişilik aile beraber idi. Hin­
distan dönüşü, Beyrut'ta annelerini kay­
bedince babalarıyle birlikte İstanbul'a 
babaanneleri Müntehâ Hanım'ın yanına 
geldiler.
Hâmide Hanım, sonraları sefirliklere 
kadar yükselen Emin Bey'le evlendi. Bu 
evlenme şecerede gösterildiği üzere 3 er­
kek, 3 kız olmak üzere Hâmid'e 6 torun 
kazandırdı.
Hâmid, oğlundan olan torunları hak- 
kındaki hâtırasında:
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«Benim tab'ım değilse de tâliim biraz 
müstehzidir. Viyana'dan ilk def'a 12 ya­
şında iken çıkmış, son çıkışımda ise, 18 
ve 6 yaşlarında bulunan hafîdeleri ora­
da bırakmış idim. Bu ayrılık hâlâ devam 
ediyor. Uyku ölümün yarısı bilinmiş ol­
duğu gibi böyle seyahat iftiraklarına da 
— biraz ölmek—  denilmiştir.
«Bir Türk oğlu Türk'ün Ingiliz zevce­
sinden olan bu Kızların büyüğü Londra' 
da ve küçüğü Amerika'da dünyaya gel­
miş ve mahdumum müteveffa pederleri­
nin maskat-i re'sini görmedikleri gibi 
vâlidelerinin mutaassıbâne inâdına yü­
zünden Türkçe bir kelime bile öğrenme­
miş oldukları cihetle hâl-i hazırda va- 
tan-cüdâ iki yetîme-i mâder be-hatâ vaz' 
iyyet-i elîmesinde kalmışlardır.
«Oğlum Abdülhak Hüseyin, pederi ta­
rafından hekimbaşılar silsilesine mensup 
olmak hasebiyle onun kızları da bu iki 
ulemâ sülâlesinden bakıyye demek olup 
hâl böyle iken bir Türk şâiri addolunan 
büyük pederlerinin onları Türkçe'den bi­
haber birer İngiliz kızı şekil ve suretinde 
görmeye mahkûm olması gülünç, fakat 
zehr-handeyle gülünç bir manzara-i te­
sadüftür. Bu kabilden esefengiz mudhi- 
kelere istihzây-i tâli denilebilir.»
Şunu da kaydedelim ki, Hâmid kızı­
nın çocukları yönünden bahtiyarlık his­
setmiştir.
ABDÜLHÂLİK AİLESİNİN 
BİLİNEN ANNELERİ
A) Abdülhâlik ailesinin, 1 .-5 . batnın 
anneleri mechulümüzdür. Ancak 5. ba­
tındaki, Mehmed Emin Şükûhî Efendi, 
III. Sultan Mustafa'nın Hekimbaşısı, Ha­
fız Hayrullah Mehmed Efendi, kızı Nefi­
se Hanım'ı vermek suretiyle, Şükûhî E- 
fendi'yi kendisine damad edinmiş ve 
bundan doğan Mustafa Behçet Efendi ile 
bilâhare Abdülhak Molla'ya hekimbaşı- 
lık meslek ve makamını intikaal ettir­
miştir.
B) Hâmid'in dedesi olan Abdülhak 
Molla, hayatında pek az aralarla 12 ka­
dın almış, bırakmış en sonunda.
Bulgaristan muhacirlerinden, mühtedî, 
Yahyâ Nâci Efendi'nin kızı Hasenetul- 
lah Hanım'la evlenmiş, ömrünün sonuna 
kadar onunla geçinmiştir. Hâmid'in ba­
bası Hayrullah Efendi ve amcası ulemâ­
dan Mehmed Emin Efendi, bu hanıme­
fendiden dünyaya gelmişlerdir.
C) Hâmid'in babası Hayrullah Efendi, 
Çamlıca'daki köşklerine komşu olan Fe- 
rid Efendi adlı zâtın, esir satıcılarından 
satın aldığı Çerkeş kızı, Müntehâ Hanım­
la olan muaşaka sonunda evlenmiştir ki:
Abdülhâlik Nasûhî, Hâmid Beylerle, 
Sahib Molla ile evlenen Hayrünnisâ ve 
Keçeci-zâde Fuad Paşa torunu Mustafa 
Hikmet Bey'le evlenen Abdülhak Mih- 
rünnisâ —çocukken ölen Neyyirünni- 
sâ— hanımlar bu izdivaçtan dünyaya 
gelmişlerdir.
Ç) Abdülhak Hâmid Bey ise, eniştesi 
Sâhib Molla'nın akrabası, büyükannele­
ri tarafından, Pîrî-zâdeler'e mensup Fâ- 
tıma Hanım'la evlenmiş, bu izdivaçtan, 
oğlu Abdülhak Hüseyin Bey'le kızı Hâ- 
mide Nasib Hanım bu aile zencirine ka­
tılmışlardır.
Fatma Hanım'ın vefatı üzerine, Hâmid, 
Nelli Hanım isminde bir İngiliz kızıyla 
evlenmiştir. Bu hanım, İslâm dinini ka- 
bûllenmiş, Hâmid'le 20 yıldan fazla ya­
şadıkları hâlde çocukları olmamıştır. Bu 
hanım da Fatma Hanım gibi veremden 
vefat etmiştir.
Bir aralık ağabeyi Nasûhî Bey'in tel­
kin ve ihzariyle bir komşu kızı Cemile 
Hanım'la evlenmiş ise de, çok kısa sü-* 
ren bu evlilik, ayrılıkla nihayetlenmiştir.'
En nihayet Brüksel sefiri iken, orada 
tanıştıkları, annesi Belçikalı, babası 
Fransız, Lüsyen Hanım'la evlenmiştir. A- 
rada 7 yıllık bir ayrılık fâsılası olmak 
üzere 25 yılı doldurmak üzere iken Hâ­
mid 1937'de vefat etmiştir. Hâmid'in bu 
hanımdan da çocuğu olmamıştır. Lüsi- 
yen Hanım da İslâmiyet'i kabûl ederek 
Nasib Betül adını almıştır. Bu hanım 
1966 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. 
Hâmid'in I. hanımı Fatma Hanım, Bey­
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rut'ta, Neyli Hanım İngiltere'de, 3. Tür­
kiye'de medfundur.
D) Hâmid'in oğlu Abdülhak Hüseyin 
Bey'in eşi Mis Viyolet adında bir İngiliz 
kadınıdır. Yukarıda açıklandığı üzere, 
mutaassıb bir İngiliz imiş. Kızlarına ba­
basının dili olan Türkçe'yi öğrenmeleri­
ne engel olmuş.
HÂMİD'İN ASALET TELAKKİSİ
Hâmid, neşrettiği hâtırâtında: 
«Kâhire'de Abdülhak Sünbâtî cadde­
sini bir yabancı gibi dolaşmak bana pek 
garip gelmiş idi. Silsilenamemizin mu­
kaddimesini teşkil eden ve tarihen ma­
lûm olan bu zâtı ben bilmiyorum. Ya 
Abdülhak Hâmid nâmında bir hafîdi ol­
duğunu o biliyor muydu? Korkarım ki 
ben onun için bir yabancı bile değilim.
«Vâlidem Çerkeş olduğundan benim, 
Çerkesistan'da bir sürü ecdadım olacak 
ki hiç birini bilmiyorum. Onlar da el­
bet de benden haberdar değildir.
«Şu halde asalet bir asılsız efsane ve 
ecdâd u ahfâd birer hayal-i adem-nişane 
oluyor. Ancak hayal hâline gelmeden ev­
vel ölümden müsaade gördüğü derecede 
insanın kendisi âdem olmalıdır. Çünkü 
ben Duhter-i Hindû'nun maskat-ı re'si- 
ne girdiğim zaman, âlemin vatanıma u- 
zak bir köşesinde yine vatanıma girdiği­
me zahib olmuş idim. Evleri, sokakları, 
ağaçları, gelip geçenleri velhasıl etrafım­
daki menâzırın cümlesine hayalet mi, 
ruhan mı bir kere daha gördüğümü bil­
miyordum. indiğimiz otelden kendi ken­
dime çıkıp hiç kimseye sormadan doğru 
şehbenderhaneye gittim. Bu ise efsane­
ye benzer bir hakikattir.
«Demek ki insan bir hayal-i bînişan 
değil, belki doğmazdan evvel de bir in­
sandır ve onun ruhu bu âleme birkaç 
kerre geliyor.»
(ikdam gazetesi: 5 haziran 1924)
Yani Hâmid, demek istiyor ki: Asalet 
denen şey masaldır, insanın şahsen, ken­
disi adam olmalıdır.
İstitraden şunu da kaydedelim ki, Hâ­
mid «Finten»in 254'üncü sayfasında: 
«Asalet-i hakikıyyenin nerede olduğu­
nu biliriz. Yetimlerin asaleti merci-i asli 
olan Allah'a gider» der.
HEKİMBAŞI SÜLÂLESİNİN 
AİLE OCAĞI
Hâmid'in, hangi atmosfer içinde do­
ğup büyüdüğünü, ecdadının hayat şart­
larının nasıl olduğunu bilmek ve aile o- 
cağının nereleri olduğunu tespit etmek­
te fayda ve zaruret vardır. Şöyle ki: 
Hekimbaşılığın bu aileye (Abdülhâlık 
Sünbâtî ailesine) intikaali, Hekimbaşı 
Hâfız Hayrullah Mehmed Efendi'nin dâ- 
madı, —Şeyh Sünbâtî'nin 5. batındaki 
torunu— Mehmed Emin Şükûhî Efendi 
nin büyük oğlu, Mustafa Behçet Efen­
di'nin bu vazifeye tayini ile intikaal et­
miştir.
Behçet Efendi III. Selim devrinde bu 
göreve girmiştir. III. Selim, hâzık ve â- 
lim olan hekimbaşısına, bol bol ihsan­
larda bulunduğundan Bebek'teki yalıyı 
almıştır (1220- 1805).
Bu yalıdan önce bu ailenin yurd ocağı 
nerede olduğu meçhul ise de, şöyle tah­
minler yürütebiliriz:
Şeyh Abdülhâlik Sünbâtî Efendi, yur­
dumuzun şi'riyyen dolu ve cennet gibi 
bir yeri olan, Ege bölgesinden kalkarak 
Mısır'a gitiği bilindiğinden, — ilk bö­
lümde izaha çalışıldığı üzere— Mı­
sır'a göç etmiş ve orada Sünbat kasaba­
sında yerleşmiş. Bu zat öldüğü zaman da 
Tanta'da defnedilmiştir. Merkadi ziya- 
retgâhtır. Oğlu, Şihâbüddin Efendi de 
Mısır'da kalmış ve orada defnedilmiştir.
Demek ki Abdülhâlık Sünbâtî ve onun 
oğlu Ahmed Şihâbüddin Efendi'nin dün­
yevî ve uhrevî ikametgâhları Mısır'dadır.
Şihâbüddin Efendi'nin oğlu Mehmed 
Efendi, bir müddet daha Mısır'da kal­
dıktan sonra hilâfet merkezi olan İstan­
bul'a dönmüş ve yerleşmiştir. Mısır'dan 
geldiği için emsali ulemâ arasında ken­
disine Mısrî lakabı takılmıştır. Bu zâtın
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A. Hâmid'in ağabeyi NasOht Bey.
İstanbul'da hangi semtte yerleştiği meç­
hulümüz ise de, bir İslâm semti olan 
Üsküdar'a yerleştiği tahmin edilebilir: 
Onun oğlu İsmail Efendi de babasına 
tâbi olmuştur. Çünkü:
Biyografileri belli olan, İsmail Efendi' 
nin oğlu Mehmed Emin Şükûhî Efendi 
ile onun kayınbabası ulemâdan Hekim­
başı Hâfız Hayrullah Mehmed Efendi ve 
Şükûhî Efendi'nin oğlu, Sünbâtî ailesi­
nin ilk heklmbaşısı Mustafa Behçet E- 
fendi de Üsküdar'da Nasûhî tekkesi me­
zarlığına defnedildiklerine bakılacak o- 
lursa, ikametgâhlarının da Üsküdar'da 
olduğu — katiyyete yakın bir ihtimal 
ile— ortaya çıkar (Bu hususta anılan 
mezarlıkta araştırma gerekir).
Bebek'teki yalı üzerinde tarihî bilgi­
lere sahibiz:
Bebek'teki yalı, III. Sultan Selim dev­
rinde, Hekimbaşı olan Mustafa Behçet 
Efendi tarafından satın alınmıştır. Bu 
yalı hakkında Sayın Dr. Prof. Bedi N. 
Şehsuvaroğlu, makalesinde:
«Bebek o tarihlerde o güzel koyu, o 
emsalsiz yeşil çamları, o güzel yalıları 
kadar, sonraları Mahmud Baba Tekkesi 
diye anılan Bektaşî tekkesi ile de meş­
hurdur. Bektaşî tekkesi de böylesine gü­
zel manzaralı bir köşeye, Bebek sırtla­
rındaki Şehitlik tepesine yerleşmişti.
«Manzarası, güzelliği ve bilhassa gö­
nüllere ferahlık veren o bakımlı bahçe­
si, binbir çeşit gülleri ve havuzlarıyle bu 
köşk, 1220/1805'ten beri hekimbaşı ai­
lesinin idi.
«O yıllarda, devir Sultan Selim (1789 
- 1807) devridir ve o sene Mustafa Beh­
çet Efendi (1774 - 1834) ilk olarak he- 
kimbaşılığa gelmiştir, işte san'atkâr pa­
dişah, aynı zamanda kadir kıymet bilir­
liği İçin yeni hekimbaşısına, bu değerli 
bilginine öyle İhsanlarda bulunmuştur 
ki, o da bu paralarla hemen bu yalıyı 
almıştır.
«Ve hekimbaşı yalısı daha o sene gü­
zelliği ile şâirlere konu oluyor. Filhaki­
ka yine 1220'de şâir Refî' bu yalı için 
yazdığı bir şiiri vardır:
«Etıbbâ-Î Şehinşâh'ın Reîsi 
Cenâb-î Mustafâ Behçet Efendi 
Alıp Sultan Selîm'in sâyesinde 
Bu dll-keş câyı oldû gamdan âzâd 
Refîâ işte tebrikine târih 
Bu sâhilhâne 6la Behced-âbâd.
«Mustafa Behçet Efendi, hekimbaşı 
ailesi gibi köklü bir ailenin çocuğudur. 
Avrupa'da okumuş, âlim, yabancı dille­
re âşinâ bir hekimdir. Büyük babası 
Hayrullah Efendi de hekimbaşıydı. Mus­
tafa Behçet Efendi daha sonra Sultan 
Mahmud devrinde iki kerre daha hekim- 
başılığa getirilmiştir.
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ABDULHAK HAMİD AİLESİNİN ŞECERESİ
Abdülhak Hâmid'in Ataları ve Torunları
(I) Abdülhâlik Sünbâtî
(II) Ahmed Şihâbüddin
-»
(III) Mehmed Mısrî
( IV)  İsmail
(V)  Mehmed Emin Şükûhî (I)
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«İşte onun için 1834'te ölümü ile he- 
kimbaşılık kardeşi Abdülhak Molla'ya 
(1786 - 1854) verilmiştir. Abdülhak Mol­
la, kardeşi gibi hekimbaşılık ve Mekteb-i 
Tıbbiye nazırlığı gibi önemli görevlerde 
bulunmuştur. Bu devirde de hekimbaşı 
yalısı ve bahçesi adetâ ihya olmuştur».
Haremli, selâmlıklı ve koskoca yalı Ab­
dülhak Molla aile efradına küçük gelmiş, 
hekimbaşı yalısının yanında evvelâ biraz 
daha küçük bir yalı ve sonraları da öbür 
yalıdan ufacık yeni bir yalı daha yaptı­
rılmıştır. İşte ilk yapılan yalı oğlu ve 
sonra da hekim ve hattâ ataları gibi he­
kimbaşı olan- Hayrullah Efendi (1817- 
1869) içindir ki, dedesi hekimbaşı, de­
desinin de adı Hayrullah olduğu için Ab­
dülhak Molla'nın oğlu tıb tarihimizde 
Hekimbaşı Küçük Hayrullah Efendi, de­
desi Hekimbaşı Büyük Hayrullah Efen­
di diye meşhurdur.
işte Hekimbaşı yalısına eklenen ilk 
yalı 1233/1817'de Küçük Hayrullah E- 
fendi'nin doğumundan sonra onun için 
yaptırılmıştır.
İkinci minik yalı ise, Abdülhak Molla' 
nın torunu ve Hayrullah Efendi'nin oğlu 
Abdülhak Efendi'nin 1268/1851'de doğu­
mundan sonradır. İşte bu Abdülhak Efen­
di de tarihimizde Abdülhak Hâmid diye 
yer alan ünlü şâirimizdir (1851- 1937).
II. Sultan Mahmud, halk arasında do­
laşmayı seven bir Hükümdardı. Bu se­
beple zaman zaman devlet büyüklerinin 
konaklarına yalılarını ziyaret ederdi. İş­
te Hekimbaşı yalısı da iki kerre ziyaret 
şerefine erdiği için tarihî bir hüviyyet 
almıştır. Bu ziyaretlerden ilki 13 safer 
1248, 12 temmuz 1832 çarşamba günü 
Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'ye; 
ikinci ziyaret de Hekimbaşı Abdülhak 
Molla'yadır. Hattâ çok sonraları Sultan 
Abdülmecid ve Şehzâde Abdülaziz Efen­
di dahi yalıyı teşrif etmişlerdir.
Sultan Mahmud'un, Abdülhak Molla' 
nın yalısını ziyareti hakkında, birtakım 
tafsilât verilmektedrir. Bu tafsilât Hâ- 
mid'in hatıralarında da geçer.
Mareşal Moltke şark hâtıralarının 
1838 yılına ait notları arasında Bebek'i 
tasvir ederken bu yalıdan da bahseder: 
«Bebek'te güzel çınar ağaçları altında 
hünkârın bir köşkü. Zarif bir camii ve 
büyük zevâtın, ezcümle muhibbim he- 
kimbaşının yalısı vardır. Muhibbim ger­
çi etibbanın başı ise de tababeti kat'iy- 
yen tahsil etmemiştir. Yalısı gayet meb­
zul güllerle dolu etekte setler üzerinde­
dir. Oradan servi ağaçlıklı bir mezarlık­
tan geçilip benim başlıca gezinti yerim 
olan eski bir kaleye kadar çıkılır». (İst. 
Ans. c. I - s. 84)
Hâmid hâtıralarında:
«Ortanca yalı, âtide sadrâzam olacak, 
Necib Paşa-zâde Mahmud Nedim Bey'e, 
Küçük yalı, Sultan Mecid'in ser-kurenâ- 
sı Neşet Bey'e satılmıştı» diyor.
Yine Hâmid'in hatırâtında açıkladığı­
na göre:
Büyük (penbe) yalı ve bahçesi, Ab­
dülhak Molla'dan oğlu Hayrullah Efen­
di'ye intikal etmiş idi. Yalıda yapılacak 
muşamba ferşi için bir tefeciden alınmış 
olan 500 altın borca karşılık ipotekli ol­
duğundan, yıllarca ödenmeyerek, iştihalı 
ve ihtiraslıların da teşvikiyle, borcun 
tahsili için haczen satılmak suretiyle He­
kimbaşı ailesinin elinden çıkıyor. Bu acı 
haber Tahran'a yetişince, teessür saika- 
sıyle Hayrullah Efendi'nin ölümüne se­
bep oluyor. Bu suretle Hekimbaşı ailesi 
de derbeder oluyor.
Hekimbaşı ailesinin yazlık yurt ocağı 
Çamlıca'dadır. Orada iki tenha köşkleri 
vardır. Bu köşklerden biri padişaha sa­
tılmış idi, diyor Hâmid.
Târih boyunca binbir şâire vecd ve il­
ham kaynağı olan Boğaz'ın manza­
raları karşısında doğup, ayrıca da aile 
ocağının bin bir şiir demeti teşkil eden 
bahçeleri içinde büyüyen ve ırsiyyetin 
kendisine bahşettiği ¡Niyetin tesiriyle, 
— Hâmid'in dediği gibi—
Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek 
tabiîdir.
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